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Svako dijete kojemu nisu zadovoljene osnovne ljudske potrebe na fizičkom, emocionalnom, socijalnom i duhovnom planu je  dijete u opasnosti. UN-ova Konvencija o dječjim pravima donesena je u cilju zaštite djece u različitim rizičnim situacijama i ona je primjenjiva za svu djecu širom svijeta. Sama Konvenicija se može tumačiti s različitih aspekata, a u ovom se članku govori o biblijskom stavu za zauzimanje za pravdu, suosjećanje i milost.  Biblija  jasno daje  osnovna načela na kojima se temelje društveni odnosi, a to su: svi  ljudi imaju vrijednost u Božjim očima.
Neki kršćanski pokreti nisu zadovoljni Konvencijom jer smatraju da djeca imaju veća prava od roditelja. Međutim, kada se ona bolje prouči, uočljivo je da jasno potvrđuje i snažno se zalaže za obitelj i njenu ulogu u razvoju djeteta.  Prihvaćanje Konvencije  širom svijeta otvara mogućnost rasprave i uspostavljanje dijaloga o izrabljivanju, zanemarivanju i zlostavljanju djece u svakom pogledu.
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Ustani, viči noću za svake promjene straže. Ko' vodu izlij srce pred licem Gospodnjim, k njemu podiži ruke i traži milost za svoju nejačad koja od gladi obamire po uglovima ulica. (Tužaljke 2,19.)
Pokušavamo li pronaći  u raznim rječnicima i priručnicima što znači kad kažemo «djeca u krizi», iznenadit ćemo se da stručnjaci nisu usuglasili svoje stavove niti dali konačnu definiciju. Zapravo su izrazom “djeca u krizi” označena djeca kojoj je potrebna pomoć. Jednostavno i jasno. Kršćani bi rekli da su to sva djeca koja rastu bez Boga i duhovne potpore. Glenn Miles je to lijepo definirao izjavivši da su to «djeca kojoj nisu zadovoljene njihove fizičke, mentalne, društvene, emocionalne i duhovne potrebe» ( Milles, 1998.).
Mnogi bi mogli dugo raspravljati o definiranju tog pojma koristeći razne izvore podataka. Tony Senewiratne je, radeći s djecom u Sri Lanki, ponudio ovu definiciju: «Djeca kojoj je uskraćeno zadovoljenje osnovnih potreba za ljubavlju i pažnjom, koja se nisu mogla razvijati i rasti u zdravom obiteljskom okružju su djeca u krizi» (McDonald, 2000.).
O tome je na početku prošlog stoljeća pisao i obrazlagao američki psiholog Abraham Maslow razvijajući svoju ideju o piramidi ljudskih potreba. Osim fizičkih potreba on navodi i potrebu za sigurnošću, osjećajem samovrijednosti, vlastitog identiteta, da nekome pripadamo, te naglašava čovjekovu potrebu da bude koristan i kreativan. Violinist Isaac Stern je tu Maslovwljevu definiciju sažeo u jednu rečenicu: «Svako dijete ima pravo da upozna ljepotu življenja« ( McDonald, 2000.).
Pojam je naših prava, a naročito prava djece u potrebi, dala  UN-ova Konvencija o dječjim pravima. Dok je za neke ona koristan instrument, drugi je zaobilaze zanemarujući osnovna prava djeteta: da ima pravo i potrebu upoznati svoga Stvoritelja. U Oxford Statement on Children at Risk jasno možemo pronaći: «Mi priznajemo da su sva djeca u opasnosti od samog začeća.... Međutim, postoje djeca našeg naraštaja koja su zanemarena i izrabljivanja i zbog kojih nas srce treba zaboljeti» ( The Oxford Statement of Children at risk, 1997.).
Možemo li išta o dječjim pravima naći u Bibliji? Kako vjernici tumače dječja prava? Na koji način pomoći svim onim ljudima dobre volje koji su svoj život posvetili radu s djecom u potrebi i osposobiti ih da na pravilan način zastupaju djecu i bore se za njihov položaj i ulogu u obitelji, na ulici, školi ili pred zakonom? Kako objasniti na jednostavan, a ipak svima razumljiv način, kršćanske stavove vezane uz Konvenciju o dječjim pravima? 
Čitajući Bibliju, na mnogim mjestima nalazimo tekstove vezane uz pravdu, suosjećanje i milost. Takve teme su zapravo temelj biblijskih načela  i kršćanskog razumijevanja svijeta kakav bi trebao biti. Mi bismo se kao kršćani trebali obvezati da ćemo slijediti Kristov primjer radeći sa siromašnima, potlačenima i proganjanima, te im pomoći u duhovnom, intelektualnom i fizičkom preobražaju.
Što to znači raditi sa siromašnima i potlačenima? Kad to primijenimo na rad s djecom u krizi, možemo reći da je to rad s oko 250 milijuna djece koja trebaju imati minimum da bi fizički preživjela, kako ona, tako i njihove obitelji: na primjer, djeca radnici, djeca traumatizirana ratom, djeca koja odrađuju roditeljske dugove, ona koja su uključena u seksualno izrabljivanje i sl. ( World Vision, 2002.).
Radeći s djecom širom svijeta, kršćanski su se radnici susreli s problemima obiteljskog zlostavljanja i nasilja; sve više se uviđa da obiteljski dom više nije mjesto na kom se djeca mogu osjećati najsigurnijima i najzaštićenijima na našem planetu. Često bismo trebali pitati sami sebe kako pronaći najbolji način i put da bi se djeca zaštitila i kako poštovati njihova prava.
Sve više nas zabrinjavaju pritisci s kojima se djeca susreću u bogatim društvima zbog sekularizacije i gubljenja društvenih vrijednosti, a poticanje razgovora o «dječjim pravima» u njihovim kontekstima mogao bi izgledati kao još veće otuđenje između roditelja i djece. Kršćani bi trebali razmisliti i sami sebe ispitati jesu li i sami dobri primjeri djeci koja pate i trpe od različitih izrabljivanja kao što su: uključivanje djece u vojne postrojbe, seksualno izrabljivanje djece, prodaja djece kao bezimene potrošne robe u roblje.
Proučavajući položaj, život i prava djece posljednjih pedesetak godina, vidljivo je da se siromaštvo, izrabljivanje i zlostavljanje ne smanjuje, već uvelike raste, kako u zemljama Trećeg svijeta,  tako i u bogatim i razvijenim zemljama. 
Nažalost, mi odrasli smo u tome podbacili jer nismo cijenili ono što nam je Bog povjerio: « Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro, što Jahve traži od tebe: samo činiti pravicu, milosrđe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi». (Mihej 6, 8).
Razmislimo li malo bolje, uvidjet ćemo da je potrebno da se udružimo i da  se ispravimo tamo gdje smo promašili i pogriješili, te da učimo jedni od drugih kako poštovati sami sebe, svoju djecu i sve one s kojima radimo ( World Vision, 2002.).

ZAŠTO KRŠĆANI TREBAJU RAZMATRATI PRAVA DJECE?
Kršćanima se koncept prava temelji  na Svetom pismu, koje nam daje smjernice prihvatljivog društvenog ponašanja i međusobnog odnosa među ljudima. Biblija jasno daje četiri osnovna načela na kojima se temelje društveni odnosi:
Ljudi imaju vrijednost u Božjim očima. Čovječanstvo, a tu se uključuju i djeca, stvoreno je na sliku Božju i dan mu je nalog da sudjeluje u  upravljanju i razvijanju svega onog što je Bog stvorio. « Na svoju sliku stvori Bog čovjeka» (Knjiga Postanka 1, 27.)
Isusov poziv da volimo svoje bližnje kao same sebe odražava duboko poštovanje drugih kao jednake u Božjim očima, čak i onih koji se razlikuju od nas po svojim uvjerenjima. Zapravo, vidljivo pokazivanje naše ljubavi u svakodnevnom životu, kako piše u Svetom pismu, obuhvaća jedinstvo pravde, ljubavi i radosti u služenju Bogu.
Riječi su pravda  i pravednost  često korišteni kako u Starom, tako i u Novom zavjetu. Biblijsko poimanje pravde podrazumijeva obnavljanje odnosa između ljudi i Boga, te između ljudi kao grupa i pojedinaca.
«Jahve će te vodit bez prestanka,štitit će te u sušnim krajevima. On će krijepit kosti tvoje, bit ćeš kao vrt zalijevan, kao studenac kojem voda nikad ne presuši. I ti ćeš gradit na starim razvalinama, dići ćeš  temelje budućih  koljena. Zvat će te popravljačem pukotina i obnoviteljem cesta do naselja.»  /Izajija 58,11 i 13/
Poštivanje prava drugih zapravo je poštivanje i samoga Boga, a ne samo ljudi. Cijela se Biblija usredotočuje  na činjene pravice i pravde u svakom društvu: prema siročetu, udovici, strancu i siromahu. Zaštita prava onih koji su odbačeni, ranjeni i izgubljeni nije samo stvar milosrđa, već je bila zakonska obaveza Starog zavjeta. Isus Krist se pojavio da ispuni starozavjetnu viziju, da vrati dostojanstvo i pravedno mjesto povrijeđenih i obespravljenih u društvu i obitelji. Proučavajući povijest, možemo vidjeti da su se mnogi kršćani odrekli svojih prava da bi zaštitili prava drugih.
Trebamo se odnositi prema drugima – uključujući i strance - kao da pripadaju Bogu. Ukoliko ne poštujemo druge, ne poštujemo ni Boga. Plač žrtve nepravde dopire do Božjeg srca. Bog se ljuti kad god ljudi zloupotrijebe svoju snagu i moć da bi naudili drugima. Neki kršćani su više zabrinuti za svoja prava, više su usredotočeni sami na sebe i više očekuju da drugi izvrše obveze prema njima nego da se pitaju koje su njihove obveze prema drugima i društvu u kojem žive.  Obrana i izražavanje dostojanstva svih ljudi isključuje usredotočenost na same sebe, sebičnost i  pohlepu. Biblija nam naglašava da se od nas očekuje da se ophodimo prema bližnjima onako kako bismo željeli da se oni odnose prema nama. 
«Dođite, blagoslovljeni Oca mog, i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta. Jer bijah gladan, i dadoste mi jesti; bijah žedan, i napojiste me; bijah putnik, i primiste me; bijah go, i obukoste me; bijah bolestan, i pohodiste me; bijah u tamnici, i dođoste k meni…. Kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednom od ove moje najmanje braće«'. ( Evanđelje po Mateju 25, 34-38, 40)
Novozavjetno se učenje  temelji na židovskom zakonu po kojem se prava i odgovornosti zasnivaju na velikoj jasnoći što je to siromaštvo, osobna povreda, nasljedstvo i briga za siromašne. (Levitski zakonik 19-27.) 
Prava su čovjeka Božji dar. Dana su nam da bi ih koristeći mogli preoblikovati društvo.
«Pravedan je Jahve i pravednost ljubi, čestiti će gledati lice njegovo.» (Psalam 11,7)
«On ljubi pravdu i pravo: puna je zemlja dobrote Jahvine. (Psalam 33,5)
«Blaženi  što drže naredbe njegove i čine pravo u svako doba» (Psalam 106,3)
«Učite se dobrim djelima: pravdi težite, ugnjetenom pritecite u pomoć, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite. (Izajija 1,17)
Istinska ljudska prava za kršćane su ona od Boga dana i dio su Njegovog stvorenja. Tom izjavom se ne žele omalovažiti prava čovjeka koje su izradili ljudi. Zapravo, ona legalna prava koja su izradila civilna društva samo se upotpunjuju s Bogom danim pravima. Kršćani vjeruju da se tamo gdje se zakonska prava ispunjavaju i gdje ih se članovi društva drže poštuju biblijska načela. Isto tako, tamo gdje se narušavaju ljudska prava suprotstavlja se i biblijskim načelima i Bogu ( World Vision, 2002.).

BOGOM DANA PRAVA DJECI I RODITELJIMA
Bog ima vrhovnu vlast nad životima  djece isto kao i nad svim onim što je stvoreno. Bog nije muškarce i žene opunomoćio da uništavaju ili ugrožavaju ono što je On stvorio. Zapravo, Božja riječ daje odgovornost zaštite i jamstva djeci, ne samo potomcima već i strancima i siročadi. Biblija jasno pokazuje da život djeteta počinje začećem i da ga se treba poštovati. Zbog toga se trebamo opredijeliti za život u politici, programima i zastupanju djece pred zakonom. Biblija jasno vrednuje život djeteta prije njegovog rođenja. «Ljudski se život mora apsolutno poštivati i štititi od samog trenutka začeća.» (Povelja o pravima obitelji, 1990.).
Evanđeoska teologinja Judith Gundry-Volf u svom prikazu odnosa teologije i djece u novozavjetno vrijeme ističe razliku između Isusovog i tradicionalnog pristupa djeci koje je prevladavalo u hebrejskoj kulturi i tradiciji. Svojim drukčijim stavom prema djetetu Isus mijenja istodobno ulogu i status djeteta u religioznom načinu razmišljanja. Ne samo to, Isus jasno daje do znanja da Bog gleda na djecu kao na pojedince. On se odnosi prema njima drukčije nego odrasli. Dopustio im je da dođu k njemu kao djeca, a ne kao dio obitelji. 
Isus je isto tako dao novu ideju o tome kako služiti djeci učeći svoje učenike da im pokažu dobrodošlicu u Njegovo ime i cijene njihov doprinos u slavljenju Gospodina Boga.
Isus je često u svojim parabolama govorio o djeci nastojeći svojim sljedbenicima, apostolima i svima onima koji su ga okruživali naglasiti njihovu važnost.
 Judith Gundry-Volf je istaknula pet Isusovih pristupa djeci:
On ih blagoslivlja i prisutne poučava da Kraljevstvo Božje pripada njima. Učenici  nisu razumjeli zašto njihov učitelj pridaje djeci veliku važnost. O tome je pisano: «Tada mu neki donesu dječicu da na njih stavi ruke i da se pomoli. Kako ih učenici počnu riječima zaustavljati, Isus im reče:»Pustite dječicu i nemojte im priječiti da dođu k meni, jer takvima pripada kraljevstvo nebesko.»  (Evanđelje po Mateju 19,13-14)
Ukoliko se bolje proučava kontekst u kojem su pisana Evanđelja, može se uočiti da su se djeca u vrijeme Kristova života nalazila na najnižoj ljestvici društva. Nije ih se poštovalo, niti su imala bilo kakva prava. U to doba roditelji su mogli prodati djecu, lišiti ih života, a da za to nisu bili nikome odgovorni. Sa svojom djecom mogli su raditi što su htjeli. Isusova izjava da djeci pripada Kraljevstvo nebesko bila je u suprotnosti s uvriježenim mišljenjem toga doba. 
2. Krist ih predstavlja kao uzore za ulazak u Kraljevstvo nebesko. Ta je njegova izjava u skladu s hebrejskom tradicijom o kojoj je mnogo pisano u Starom zavjetu, gdje su djeca služila kao uzor odraslima. S obzirom na to da su u Isusovo vrijeme ljudi bili po utjecajem grčko-rimske kulture, tradicije i običaja, takav je odnos odraslih i djece bio neprimjeren i uvredljiv.
«Zaista kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega
kao malo dijete, taj sigurno neće ući u nj. (Evanđelje po Marku 10,15.7)
Djecu je isticao kao uzore veličine Kraljevstva nebeskog:
«Dođoše u Kafarnaum. Kad je već bio u kući, upita ih: 'O čemu ste putem raspravljali?' Oni su šutjeli, jer su putem raspravljali međusobno o tome tko je najveći. On sjede, dozva Dvanaestoricu pa im reče:' Tko želi biti prvi, neka bude zadnji od sviju i sluga svima!' Zatim, uze malo dijete, postavi ga među njih te ga zagrli i reče im: 'Tko primi radi mene jedno do ovakvih malenih, mene prima. A tko mene primi, ne prima toliko mene, nego više onoga koji je mene poslao'. (Evanđelje po Marku 9,33-37)
Krist nas o uči kako djeci trebamo služiti. Ovdje se vidi proturječe u kojem se kaže tko želi biti prvi, neka se ponizi kao sluga, neka primi djecu i tako će primiti Njega. Isus govori o važnosti primanja djece, kako ih trebamo voljeti, brinuti se za njih, ne samo povremeno već to treba biti naša neprestana služba. Služiti djeci znači pokazati se poniznima, a u isto vrijeme trebamo se odnositi prema njima kao prema Gospodinu, jer djeca su predstavnici Kraljevstva nebeskog. Naša veličina kao kršćana ne leži u nama, nego u veličini onoga čiji smo predstavnici, u čije ime nastupamo. Krist se poistovjetio s običnim, vrlo često odbačenim malim ljudima, s njima je patio. Prema tome, kad primamo djecu, primamo zapravo Gospodina.
4. Pokazivao je svojim učenicima kako da izraze djeci da su dobrodošla, te im je isticao da brigom za dijete pokazujemo odliku velikih i da dijete treba staviti u središte i dati mu svu potrebnu i moguću ljubav i skrb.
U evanđelju po Luki 9, 46-48 čitamo: «U njima se porodi misao: tko bi od njih bio najveći? Isus, poznajući misao njihova srca, prihvati rukom malo dijete i postavi ga pokraj sebe te im reče: 'Tko primi radi mene ovo malo dijete, mene prima. A tko mene prima, prima onoga koji je mene poslao. Tko je najmanji među vama svima, taj je najveći'.

DJECA PREPOZNAJU ISUSA KRISTA KAO SINA BOŽJEGA;
«U hramu priđoše mu slijepi i hromi te ih izliječi. Kad glavari svećenički i književnici vidješe čudesa što ih učini i djecu što kliču u hramu: «Hosana Sinu Davidovu!», razljutiše se pa mu rekoše: «Čuješ li što voi govore?» «Da – odvrati Isus.- A zar niste nigdje čitali: « Ustima djece i nejačadi pribavio si sebi hvalu?» (Evanđelje po Mateju 21, 14-16)
Analizirajući ovaj tekst iz Biblije, možemo zaključiti  da su s jedne strane djeca  prepoznala istinu o Kristu kao Sinu Davidovu, a s druge strane svećenici i poznavatelji Svetog pisma ne shvaćaju zašto djeca obožavaju i slave Isusa. Uzvikivanjem «Sine Davidov» djeca su potvrdila da su Isusa prihvatila kao očekivanog Mesiju. Svećenici, kao religiozne vođe to nisu uočili, premda su imali dobro religiozno obrazovanje, a djeca, koja nisu imala nikakav status u društvu, bez vjerske naobrazbe i životnog iskustva, glasno, jasno i hrabro Hramom mu viču i kliču  kao velikom Mesiji. Bog je djeci podario unutarnju spoznaju i stavio u njihova usta riječi slavljenja i hvaljenja. Ona su prepoznala Njegovu božansku i kraljevsku osobnost. To su znanje dobila od Gospodina, a ne od njih samih.
Isus Krist prihvaća djecu i čini ih uzorima za ulazak u Kraljevstvo Božje. Tom slikom želi poučiti da se «ulaznica» za Njegovo kraljevstvo ne može zaraditi, već da ovsi o Božjoj milosti.
Božja briga prema svakom djetetu znači da je roditeljstvo koje je od Boga dano zapravo zadatak našeg služenja djeci. Bog daje nekim muškarcima i ženama mogućnost da odgajaju sinove i kćeri dok ne postanu zrele osobe i počnu živjeti svoj samostalni život. U nekim slučajevima, kada se roditelji odreknu svog Bogom danog prava roditeljstva, tu brigu treba preuzeti šira zajednica. Služiti djeci ne znači posjedovati ih,ni to što nam ih je Bog povjerio ne znači da se On odrekao svoje suverenosti nad djecom (Gundry-Volf, 2000.).
Bog nam jasno daje do znanja Svetim pismom da djeca imaju pravo očekivati od roditelja da se ponašaju na isti način kao i prema svojim odraslim bližnjima. Apostol Pavao razlikuje kršćanski od nekršćanskog odgoja djece. Kršćanski je odgoj zasnovan na ljubavi i brizi bez gorčine, obeshrabrenja i izazivanja (Efežanima 6, 1-9). Zapravo, dio roditeljske uloge je da jamči da će djeca razumjeti da prava isto tako moraju biti uravnotežena i da su roditelji za svoj stav i odnos odgovorni izravno Bogu.
U judeo-kršćanskoj su tradiciji djeca gledana kao Božji blagoslov. Pavlova učenja jasno ističu razliku između odgajanja u ljubavi i onih koji odbijaju preuzeti ulogu služenja koja im je povjerena od Boga. U Svetom pismu vidimo primjere roditelja koji prenose dobar uzor roditeljstva s koljena na koljeno. Isto tako razlikuju se odgovorni od neodgovornih roditelja. 
Svjesni smo velikog jaza u mjerenju onih koji su  kao odrasli  voljni procijeniti sebe i njihovog utjecaja na život djece koju im je Bog povjerio. Dokazano je da je brižna i ljubavlju okružena obitelj najbolje okruženje u kojem djeca mogu rasti. Zbog toga treba podupirati pravo da roditelji budu poštovani i da ih se cijeni, kako na obiteljskom, tako i na nacionalnom i internacionalnom nivou. 
 Nažalost, mnogi roditelji nisu ispunili svoju Bogom danu obvezu, jer su odbili ulogu odgajanja i služenja djeci te su ih zanemarivali, zlostavljali i od sebe odbacili. Takvi će biti pred Bogom odgovorni, jer su iznevjerili u isto vrijeme Gospodina, a i svoju djecu, jer su svojim postupcima uništavali živote djece koja su im od Stvoritelja povjerena. 
Zbog toga se potrebno u svojoj lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj zajednici zauzimati da se zaštite djeca zakonskim aktima i da se poduzmu sve radnje koje su potrebne da djeca mogu odrasti bez  nasilja, izrabljivanja svih vrsta i psiholoških trauma. 
U Povelji o pravima obitelji ističe se: « Budući da su roditelji dali život svojoj djeci, oni imaju izvorno, prvotno i neotuđivo pravo da je odgajaju, zbog toga se oni imaju smatrati pravim i poglavitim odgajateljima svoje djece.» (Povelja o pravima obitelji, 1990.).
Učinkovito raditi s djecom ne znači da ih mi trebamo smatrati «malim odraslima» i vlasništvom odraslih ili društvene zajednice u kojima žive. 
Da bismo im služili onako kako im je to od Boga dano,  trebamo ozbiljno zadovoljiti njihove potrebe, te se odnositi  prema njima kao prema osobama koje imaju važnu ulogu u svojoj životnoj sredini ( World Vision, 2002.).

KONVENCIJA PRAVIMA DJETETA
Pri radu s djecom u kriznim situacijama potrebno se koristiti UN-ovom Konvencijom o pravima djeteta kao standardom i mjerilom prava, ali i kao zakonskom potporom pri zastupstvu djece. Usprkos tome što je Konvencija sveprisutna i brzo prihvaćena širom svijeta, postoje nesuglasice oko tumačenja  nekih njenih članaka. U velikom stupnju polemika je usredotočena na sukob s pravima roditelja – djeci se daju velike ovlasti, što dovodi do zaključka da bi moglo doći do nagrizanja i srozavanja pozitivnih kršćanskih vrijednosti ( World Vision, 2002.).
U ovom dijelu trebali bismo više pisati o nekim mitovima koji okružuju Konvenciju. Raspravljajući i analizirajući je bolje i temeljitije, možemo doći do određenih spoznaja i jasnije uvidjeti kako se vrednuju kršćanski životni i moralni standardi.
Jedna od najvećih kritika Konvencije o dječjim pravima je da je protu obiteljski nastrojena. Naglašavajući dječja prava, stvara se dojam  da djeca imaju ista prava kao i odrasli. U tom slučaju se gubi autoritet roditelja i cjelovitost obitelji je u opasnosti. Ako idemo u krajnost, dijete može zahtijevati posredovanje države ukoliko mu se ne svidi neki potez ili reakcija roditelja. 
Upravo suprotno tim strahovima, Konvencija jasno potvrđuje i snažno se zalaže za obitelj i njenu ulogu u razvoju djeteta.  U Preambuli, u kojoj se daju parametri Konvencije, stoji:
«Uvjereni da obitelji, kao temeljnoj društvenoj skupini i prirodnom okružju za odrastanje i dobroti svih njezinih članova, a posebice djece, treba omogućiti potrebnu zaštitu i pomoć kako bi mogla u potpunosti preuzeti svoje odgovornosti u zajednici.
Priznajući da dijete, da bi  potpuno i skladno razvilo svoju osobnost, treba rasti u  obiteljskom okružju, u ozračju sreće, ljubavi i razumijevanja.» ( Konvencija o pravima djeteta, 2000.).
To se nedvosmisleno i očito vidi u čl. 5., kojim se naglašava proobiteljsko određenje:
«Države stranke poštovat će odgovornosti, prava i dužnosti roditelja ili kad je to potrebno proširene obitelji ili zajednice kako to propisuju mjesni običaji ili zakonskih zastupnika ili drugih osoba koje su pravno odgovorne za dijete, da djetetu u skladu s njegovim razvojnim sposobnostima, osiguraju odgovarajuće usmjeravanje i vođenje u ostvarivanju prava kako ih predviđa ova.» ( Konvencija o pravima djeteta, 2000.).
Ovo jasno potvrđuje da roditelji imaju slobodu  izbora da donose određene odluke o tome kako odgajati svoju djecu. Konvencija predviđa da djeca imaju pravo na kulturu i vjeru, a isto tako i na ponovno sjedinjenje s obitelji.
Druga je važna zamjerka Konvenciji da je općenita i da zastupa djecu na globalnom nivou te time potkopava suverenitet i neovisnost na lokalnoj i nacionalnoj razini. U stvarnosti se države stranke koje su supotpisale i prihvatile Konvenciju potiču na odgovornost za dobrobit djece u vlastitom nacionalnom okruženju. Čak su se svojim potpisom obvezale da će uključiti Konvenciju u nacionalne zakone i biti odgovorne za njihovu primjenu u zastupanju djece. Države stranke su dobrovoljno potpisale i suglasile se da neće davati nikakvom eksteritoritarijalnom tijelu pravo da nametne svoju volju u njihovoj zemlji.
To znači ovo: ako se Konvencija  izrazito razlikuje od nacionalnih zakona, država potpisnica ne može zahtijevati suglasnost od pojedinačnih građana niti iznuditi išta što je u suprotnosti s legislativom Konvencije. Naravno, po svojoj prirodi  Konvencija ističe da su one zemlje koje su je supotpisale odgovorne za nacionalnu politiku  koja treba raditi na dobrobit djece. Kršćani bi trebali Konvenciju uzeti kao instrument za osnaživanje prava djece u raspravama vezanim za njihova prava izražavanja vjerskih i religioznih sloboda.
Prema Konvenciji se svako dijete promatra pojedinačno i usmjerava se njegov razvoj k odgovornoj zrelosti u svijet odraslih osoba. Djeca se uključuju kao vrijedni sudionici zajedno s  obiteljima pod autoritetom svojih roditelja. Zapravo, djeca trebaju učiti preuzimati odgovornosti za svoje postupke nudeći svoje vlastito viđenje problema, svoja razmišljanja i ideje.  Konvencija jasno daje na znanje da težina dana djeci u sudjelovanju ovisi i određena je njihovom dobi i razinom emocionalne i intelektualne zrelosti. Mitchell Woolf, britanski odvjetnik, stručnjak za zakon o pravima čovjeka, ističe da «učešće djeteta  se ne bi smjelo pomiješati s dječjom slobodom» (World Vision, 2002.).
Dio nesporazuma oko Konvencije  vezan je uz ohrabrivanje dječje slobode kao pretpostavke da prava postoje u nesputanoj okolini. To nije slučaj ako se prava  jasno primjenjuju  uključujući kako roditelje tako i širu obitelj.
Također postoje različite bojazni da Konvencija na neki način razdvaja ulogu roditelja i da daje veliki stupanj slobode djeci, a da ona nisu svjesna mogućnosti i kako se nositi s tom slobodom. Najviše zabrinjavaju pitanja vezana za seksualnost i pristup pornografiji, te pravima na seksualno eksperimentiranje. U čl. 12 priznaje da dijete ne mora uvijek najbolje znati:
«Države stranke osigurat će djetetu koje je sposobno oblikovati vlastito mišljenje pravo na slobodno izražavanje svojih pogleda u svim stvarima koje se tiču djeteta, te im pridavati značaj u skladu s dobi i zrelosti djeteta.»
Jedno od načela koje se ističe u Konvenciji tiče se tumačenja članaka u kojim se kaže:»koje je najbolje u interesu djeteta». 
Članak 3. kaže: «U svim djelovanjima koje se odnose na djecu.... najbolji interesi djeteta trebaju imati prednost.» ( Konvencija o pravima djeteta, 2000.).
Mnoge kršćanske skupine raspravljale su i dolazile u nedoumicu zbog toga što postoje društveni problemi koji su u izričitoj suprotnosti s interesima djeteta, kao npr. seksualno iskorištavanje i zlostavljanje, pornografija i droga. Naime, prema istraživanjima State Department for Justice utvrđeno je da u Americi jedan od sedam roditelja ne zna što mu djeca gledaju na Internetu, da je jedno od četvero djece slučajno pronašlo tekst ili slike vezane za pornografiju, jedno od petoro djece prima seksualne poruke preko Interneta, da u dva od tri doma nema Internet zaštite od pornografije (internetska stranica: www.surfonthesafeside). Djeca su na meti pedofila i utvrđeno je da 20% njih dođe u kontakt s djecom preko chatroomsa. Također je vidljivo da jedan od sedam roditelja uopće ne zna što mu djeca gledaju i traže na Internetu. Djeca su slučajno bila uključena na pornografske stranice tako što su koristila imena ili nazive popularnih dječjih likova ili igračaka (internetska stranica: www.surfonthesafeside).
Ključna su načela povezana sa stavovima Konvencije da je obiteljsko okruženje najbolje za djecu, te da se treba poticati obitelj na jedinstvo i jačati uloga roditelja. No, sve se više govori o zlostavljanju djece unutar obiteljskih dnevnih soba. Prema izvješćima iz policijskih postaja ne postoji ni jedan dan u godini da netko nije nekoga prijavio zbog zlostavljanja djece i žena u obitelji (World Vision, 2002.). Mnogo puta nasilje nad djecom ostaje neotkriveno, o tome se ne govori, jer je najčešći nasilnik otac i djeca se boje o tome nekome reći, jer bi zbog toga mogla ponovno biti zlostavljana; a osim toga govoriti o tome znači «blatiti ugled obitelji». Nažalost, kršćanske obitelji nisu od toga zaštićene; mnogi roditelji se ne kontroliraju unatoč svom vjerskom opredjeljenju, već kao i nevjernici maltretiraju svoju djecu nanoseći im emocionalne i fizičke, a sve se više govori i o seksualnim ozljedama. Odlazeći u crkve na bogoštovlja, stavljaju svoje maske svetosti, a ljudi oko njih i ne slute da upravo oni svoje sukobe, razmirice i probleme rješavaju nasilnim ponašanjem prema djeci (Clark, 2002.).
Bilo bi pogrešno kad bi netko Konvenciju držao kradljivcem kršćanskih moralnih vrijednosti. U stvarnosti i u praksi koriste je mnoge evanđeoske organizacije, a to se pokazalo vrlo korisnim i učinkovitim.
Mnoge su kršćanske nevladine organizacije sudjelovale tijekom nastajanja Konvencije, a među njima istaknule su se World Federation of Methodist Women i Interantional Catholic Child Bureau; i mnogi kršćani aktivno sudjeluju u promatranju svega onoga što je u tijeku (World Vision, 2002.).

JE LI KONVENCIJA PRIMJENJIVA ILI NE?
Konvencija ima svoju praktičnu ulogu u uspostavljanju odnosa s državnim institucijama zemalja u razvoju. Ona je najpotpisaniji UN-ov dokument (nisu je potpisale samo dvije zemlje). Prihvaćanje Konvencije širom svijeta otvara mogućnost rasprave i uspostavljanje dijaloga o izrabljivanju, zanemarivanju i zlostavljanju djece u svakom pogledu. Na primjer, s brazilskom policijom u vezi pravilnog postupanja s djecom uličarima, razgovor s filipinskim vlastima oko prevencije i zabrane uključivanja djece u seksualno-turističku ponudu, rasprava o dostojanstvu djevojčica u indijskim ruralnim područjima, prava djece u afričkim državama na polio cjepivo i sl.​[1]​ 
Nevladine su organizacije u mogućnosti dići svoj glas u rješavanju problema koji se tiču djece u  državama koje su potpisale Konvenciju, a ne drže je se.
Jednostavnost Konvencije omogućuje različitim skupinama koje se brinu za djecu u razvijenim zemljama da objave lako razumljive vodiče, podignu svijest među djecom i roditeljima o njihovim zakonskim očekivanjima i pravima koje mogu ostvariti od državnih institucija. U Vijetnamu je na primjer, nacionalna izdavačka kuća objavila džepni vodič dječjih prava da bi ga mogli sa sobom nositi svi oni koji rade s djecom uličarima i s drugom djecom u krizi. U Velikoj Britaniji je tiskan vodič za sve one koji rade u prekomorskim zemljama kako bi ga mogli neposredno koristiti u svom radu sa zlostavljanom djecom kao što su zastupanje djece pri primjeni odluke prijekog suda o ubijanju djece na ulici (World Vision, 2002.).
Najvidljiviji način na koji neprofitabilne skupine mogu pokazati svoju zabrinutost za izrabljivanje djece i zlostavljanje je pisanje različitih izvješća Komisiji za dječja prava. Ta Komisija sa sjedištem u Ženevi je odgovorna za promatranje primjene Konvencije. Komisija imenuje svoje službenike iz suverenih država, te može na razne načine mijenjati kvalitetu i smjernice prakse u pojedinoj zemlji. Nevladin sektor u siromašnijim zemljama, međutim, rjeđe ima mogućnosti opovrgnuti službenu statistiku koju su javno objavili korumpirani i represivni državni organi (World Vision, 2002.).

U Ženevu, gdje je središte nevladinih skupina koje se bave dječjim pravima, različite svjetovne, ali i kršćanske organizacije šalju izvješća o postupcima društvene zajednice i države prema djeci u zemljama u kojima rade s djecom. Komisija UN-a nema moć da prisili supotpisnice Konvencije da izmijene svoj stav prema djeci. Zapravo, suverene države koje su Konvenciju potpisale u osnovi su vrlo ranjive i sramota ih je koliko su djeca u njihovoj zemlji izrabljivanja, te im je vrlo neugodno kad međunarodne organizacije o tome javno iznose podatke. Međutim, nevladine organizacije imaju veliku snagu   u radu s djecom i obiteljima. Kao rezultat uočljivo je uključivanje crkvenih skupina u raznim zemljama kao što su: Indonezija, Pakistan, Senegal, Bolivija, Meksiko, Kina, Kuba i druge.  Mnoge od njih su se osposobile i uključile članove lokalnih crkava da sudjeluju u izradi nacionalnih programa vezanih za zaštitu djece. 
Rimokatolička crkva već dugo priznaje Konvenciju i njenu ulogu u obrani djece. U svojoj pokornosti Sveta Stolica izjavljuje: «Sveta Stolica podupire napore međunarodne zajednice za bolje određivanje prava djeteta i  prije pristupanja Konvenciji o pravima djeteta 20. travnja 1990. Sveta Stolica je aktivno sudjelovala u  travaux preparatories , te tako pokazala da podupire Konveniciju (World Vision, 2002.).
Sveta Stolica tumači Konvenciju tako da roditeljima jamči njihova prava snažno naglašavajući ulogu obitelji. Osim toga, RKC je mnogo ranije izradila vlastitu Povelju o pravima obitelji. Ona je donesena kao dokument koji bi mogao pomoći društvu i vladama da se podigne svijest i više posveti pažnja pravima obitelji. Isto tako ona može biti osnova za izradu  zakonskih dokumenata vezanih za obitelj, te smjernica i putokaz za različite projekte u cilju poboljšavanja kvalitete života u obitelji. Osim toga, ona je namijenjena i obiteljima, želi ih uputiti, podsjetiti i proširiti njihovu spoznaju o važnosti uloge zdrave, stabilne i cjelovite obitelji za jedno društvo. Upućuje i vjernike da daju podršku, podstrek i razumijevanje obitelji u izvršavanju Bogom danih prava i obveza da rađaju i odgajaju svoje potomke i time utječu na izgradnju zdravog i odgovornog društva (Povelja o pravima djeteta, 1990.).
U Povelji se između ostalog  ističe da društvo treba omogućiti posebnu skrb djeci koja su odbačena, bez roditelja i skrbnika. Isto se tako podupire obiteljski odgoj, te prava roditelja: »Budući da su roditelji dali život svojoj djeci, oni imaju izvorno, prvotno i neotuđivo pravo da ih odgajaju; zbog toga se oni imaju smatrati prvim i poglavitim odgajateljima svoje djece.» (Povelja o pravima obitelji, čl. 5.).
Povelja također nadopunjuje i više razjašnjava pitanja odgoja u skladu s vjerskim opredjeljenjima: «Roditelji imaju pravo svoju djecu odgajati u skladu sa svojim ćudorednim i vjerskim uvjerenjima obazirući se pri tome na kulturalne predaje obitelji koje promiču dobrobit i dostojanstvo djeteta; oni također treba da od društva dobiju potrebnu pomoć i podršku kako bi što prikladnije ispunili svoju odgojiteljsku ulog.» (čl. 5.a.). Osim toga, naglašava da u svom domu dijete može uz roditeljsku privolu zajedno s obitelji slobodno provoditi svoj religiozni život, da sudjeluje u javnim bogoslužjima, da može samo odabirati programe vjerske obuke, a da za to ne bude omalovažavane, ismijavane i dovedene u neugodan položaj (Povelja o pravima obitelji, 1990.).
Rimokatolička crkva je uvidjela veliku opasnost koja vreba s javnih medija, te je to potkrijepila ovim riječima: »Obitelj ima pravo očekivati od sredstava društvenog priopćavanja  da budu pozitivna pomoć u izgradnji društva i da podržavaju  osnovne vrednote obitelji. Istodobno obitelj, a osobito njezini najmlađi članovi imaju pravo da budu prikladno zaštićeni od negativnih utjecaja ili zloupotrebe što proistječe iz masovnih sredstava društvenog priopćavanja.» (Povelja o pravima djeteta, 1990. čl. 5. f.)
Države stranke su zahvalne Svetoj Stolici na promicanju sveopće potvrde Konvencije o pravima djeteta (Holy, S. 1995.).
Komisija za dječja prava vrlo često je vršila pritisak na države da razmotre vrijednosti obitelji u svojim politikama društvenog okruženja u kojem rastu djeca. Član 17. Konvencije zahtijeva zaštitu djece od  izlaganja pornografiji i drugih neprikladnih i neprihvatljivih izvora informacija (World Vision, 2002.).
 Zadatak je kršćana da navještaju svoju namjeru da služe svome Gospodinu kroz rad sa siromašnima, bolesnima, odbačenima, zlostavljanjima i zaboravljenima. Ta služba je utemeljena na Svetom pismu i obuhvaća cjelovit pristup ljudima u zadovoljavanju njihovih fizičkih, emocionalnih i duhovnih potreba. Nikako ne bi smo mogli izbjeći primjenu svetopisamskog naloga da se zagovaraju siromašni i pokreću akcije protiv izrabljivanja i tlačenja i odraslih i djece. Biblijski poziv je da se zagovaraju djeca, posebno da se pokaže zabrinutost za užasna zlostavljanja i nepravde s kojima se djeca susreću. Određivanje zlostavljanja znači pokazati da Biblija nudi bolju viziju djeci kako bi mogla ispuniti svoje Bogom dane mogućnosti. Potpora djeci neizbježno znači odrediti njihova Bogom dana prava.
Tražeći minimalni standard u zaštiti svakog pojedinog djeteta, vjernici bi se trebali obvezati da će se zauzimati za sprečavanje nasilja protiv djece. Zbog toga treba poticati ljude dobre volje da utječu na stvaranje uvjeta na lokalnoj i državnoj razini:
	da se donesu zakoni koji će štititi djecu  od različitih vrsta zlostavljanja, nasilja i izrabljivanja
	da se obučavaju socijalni radnici i stručnjaci za izradu zakona koji bi bili protiv dječjeg zlostavljanja i da se učinkovito promiču međunarodni programi koji štite djecu
	da se pokaže zabrinutost i digne glas protiv nasilja nad djecom obrazujući javnost putem masovnih medija
	da se zajedno s društvenom zajednicom, različitim udrugama i vjerskim organizacijama radi na promicanju, sprečavanju, zaštiti i oporavljanju zlostavljane djece
	da se traže različiti izvori na međunarodnom i nacionalnom planu u cilju zaštite djece od zlostavljanja
	da se podupru sveobuhvatni napori, uključujući i Ujedinjene narode, u cilju proučavanja i imenovanja nasilja protiv djece
	da se pozovu djeca da budu sudionici u izgradnji standarda koji će ponuditi zaštitu, njegovanje razvoja i garancije ljudskih prava (Internetska stranica: www.childrencampaign.org/imagine). 
              Kršćanski pristup pravima  dopušta nevladinim skupinama da izražavaju svoju brigu rječnikom i jezikom koji je poznat i razumljiv svima onima koji rade na dječjim problemima primjenjujući Konvenciju. Ona daje okosnicu institucionalnoj infrastrukturi koja daje slobodu crkvama i drugim kršćanskim skupinama u izražavanju svog mnijenja  o pravednom postupanju prema djeci i obiteljima.  Sve to omogućuje da se osude izrabljivanje, zlostavljanje i nasilje.
Zagovarati treba djecu, njihove roditelje, šire obitelji i zajednice u  vjeri da Bog vrednuje i cijeni ono što je stvorio i načinio na svoju sliku. 
Kršćani bi trebali navještavati biblijsko viđenje svijeta koji bi odgovarao djetetu i ohrabriti sve ljude dobre volje, bez obzira iz kojih tradicija, kultura, religija i pozadina dolaze, da budu tolerantniji prema samima sebi, svojim najbližima, susjedima, sugrađanima i svima onima s kojima dolaze u posredni ili neposredni kontakt, te da se uključe u stvaranje boljeg svijeta koji će biti po mjeri djeteta (Gautm, K 2002.).
Iskustva su svih onih koji su radili sa zlostavljanom, izrabljivanom i odbačenom djecom da su uvijek bili snažniji, jači i motiviraniji u nastojanju da ustraju u obrani i zaštiti djece kad su imali na umu biblijske standarde i kad su zastupali djecu zbog njihovih Bogom danih prava.
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Every child whose basic human needs – physical, emotional, social and spiritual - have not been fulfilled, is a child in danger. The UN Convention of the Rights of the Child has been adopted in order to protect children at risk and it can be applied to children throughout the world. The Convention itself can be interpreted from various aspects, and this article deals with the biblical attitude of pleading for justice, compassion and mercy. The Bible clearly states the principles social relations are based upon, and these are: all people have value in the eyes of God. Some Christian movements are not satisfied with the Convention because they deem that children  have greater rights than their parents. However, when better studied, it is apparent that the Convention clearly affirms and strongly supports the family and its role in the development of the child. The acceptance of the Convention throughout the world broadens the possibilities of discussion and dialogue on exploitation, neglect and abuse of children in every aspect. 

















^1	  Autorica ovog članka je prisustvovala svjetskoj konsultaciji vezanoj za teologiju i dijete koja se održala u lipnju 2002. god. na Baptist Theological Seminary   u Penangu, u Maleziji. Osim što se raspravljalo o suvremenim teološkim pristupima djetetu, vođena je i diskusija o položaju djeteta u različitim kontekstima.
